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1 Les AA. se sont penchés sur une nouvelle variété d’une série de monnaies aradiennes de
l’époque achéménide, qui a fait récemment son apparition sur le marché. Ces monnaies
montrent une divinité à queue de poisson sur l’avers et un bateau de guerre sur le revers.
Sur la galère se trouvent plusieurs motifs de remplissage, dont, pour la première fois, une
tortue. Peut-être choisie parce qu’Arwad est une île, cette dernière pourrait être l’attribut
de la divinité mixte – Baal? – représentée sur l’avers.
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